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les b e c b o s dc! B e a t o t^ar^ón Lililí. (ÍÍ) 
PIÍIMIÍK PERÍODO. 12.'52* 1262. 
Su vida mundana, 
Na, ió L-l ;ifm 12.12. en l'alma, ik- una 
noble familia catalana; su pudro había 
acompañado á Jaime l de Aragón en su 
conquista do Mallorca. 
lianión rccibii'i acjliclla educación que 
en su tiempo se daba á los hijos do las 
familias nobles, no destinados ú la car-
io F u t - n ' o - : Tura e s c r i b i r es la f i ' l l·i b i o g r a f i a , me 
lie s e r v i d o m u y pi inci pal m e n t e de la Vi , la escr i ta por 
un A n ó n i m o c u a n d u :iun v i v i a R a m ó n I .ul l ; las kgu i i a - i 
y d elici e n c í a s q u e en d i c h a Vida rcíel j r ieá S f i-il-.-uvtillan, 
l a s lie s u p l i d o por lo qu^ i l ice d I1. P a s q u a l , n la Vil la 
<\a<¡ u s c i í b i ó de l Bea l i ) , ¿ i i i i e i t o en úi l 'om.. I . l e !.>> 
Yin Ai. i.is í. rtíüitt.rs. 
Any XXIV.—Tom XII. -S'inu. )>;. 
rera eclesiástica. Sus cristianos padres 
le ensenaron con esmero el Catecismo: 
aprendió á leer y escribir y ú contar, un 
poco de Gramática Latina y el arte de 
trovar ó escribir versos. Más tarde, cuan-
do desempeñó sus cargos de paje de 
honor de Jaime I y dc senescal y mayor-
domo del heredero del Reino de Mallor-
ca, el infante Jaime, en su roce con altos 
personajes y en los viajes que hizo ;i las 
otras cortes, se le despertó la afición á 
observar las costumbres dc su época y á 
la lectura de los libros novelescos de ca-
ballería, como también se entregaría asi-
mismo á la lectura de los libros de Cien-
cias Naturales y Filosofía. Pues en su 
primer libro, que escribió no mucho des-
pués de su conversión, mani fiesta tener 
much< * conocimientos de esta clase, y 
no es probable que los adquiriese todos 
durante el tiempo que medití entre su 
conversión y ta composición de dicho pri-
mer libro, máxime cuando, luego después 
de su conversión, emprendió una larga 
peregrinación devota, y el estudio del 
Arabo le UJVÓ mucho tiempo. 
Cuando tenía unos 14 años (4246i fué 
nombrado paje de honor de Jaime el Con-
quistador, y á los 24 fué nombrado senes-
cal y mayordomo del infante Jaime, he-
redero del reino de Mallorca, que lo em-
pezó á gobernar con derecho propio A la 
muerte de su padre, el año 1276. Acom-
pañando, ya al líey, ya al Infante, ó for-
mando parte de las legaciones que se en-
viaban á los otros reinos, ó en sus viajes 
que como particular liaría, tuvo ocasión 
de conocer las otras cortes de España y 
m 
también las cortes de los imperios ex-
tranjeros. Demuestra este conocimiento 
de las cortes de su tiempo, como tam-
bién de las costumbres de los pueblos, 
en casi todos sus libros. 
Su pasión dominante fué la lujuria y 
el amor desordenado a las mujeres, pa-
sión que no supo reprimir ni siquiera 
después de casado. 
En 1257 ya lo estaba con Doña Blanca. 
Tuvo de este matrimonio un hijo Domin-
go, y una hija, Magdalena. 
Los cargos que había desempeñado 
en Aragón y su privanza peculiar con el 
infante Jaime y su trato con todos los 
demás hijos é hijas del Conquistador, de 
las cuales Violante se casó con el Rey de 
Castilla, Constanza con el de Portugal, é 
Isabel con el Rey de Francia, le dieron 
entrada, durante todo el decurso de su 
vida, en las principales cortes de Europa. 
SECUNDO PERÍODO. 12í>2-1277. 
Su conversión y preparación pura la 
grande empresa, que concibió desde el 
principio, de convertir los infieles. 
A los 30 años de edad, en 1262, se con-
virtió a Dios nuestro Señor; y fué debida 
í:u conversión á las repetidas aparicio-
nes de Cristo crucificado, mientras es-
taba escribiendo ciertas canciones amo-
rosas á una mujer que perdidamente 
amaba. 
Desde el principio de su conversión 
ya concibió el proyecto de trabajar con 
todo ahinco en la conversión de los mue-
les. Entró ya en deseos, en aquel mo-
mento, de escribir libros aptos para lo-
grar su conversión, y de procurar la 
erección de monasterios en que se ense-
ñaran las lenguas orientales, ;i fin de 
que santos religiosos, después de haber 
aprendido en dichos monasterios las len-
guas de los infieles y bien pertrechados 
con las razones convincentes que él en 
sus libros pensaba dar, pudiesen ir á con 
vertirlos y morir por Cristo en medio de 
ellos, si fuere necesario. 
Algunos, meses después de su conver-
sión fué en peregrinación á Santiago de 
Compostcia y á Santa María de Roque-
mador en las Vascongadas y á otros de-
votos lugares. De regreso de su peregri-
nación quería pasar á París, á fin de ad-
quirir la ciencia necesaria para poder lle-
var á calió sus proyectos; mas San Ra-
món de l'eñalort le disuadió, y le acon-
sejó que se volviese á Mallorca. 
Aquí, en Mallorca, se dedica al estu-
dio del latín y se procura un esclavo sar-
raceno que le enseñe el árabe. Sucedió 
cierto día que, estando ausente Ramón, 
blasíemé) de Cristo el sarraceno; lo cual 
averiguado por l.ull, y llevado éste de 
excesivo celo, le hirió gravemente en la 
cara, viniendo por esto d sarraceno a 
concebir el (irme propósito de matar á su 
señor; basta que o t r o día, viéndolo sen-
lado solo, creyó llegado el momento 
oportuno, y arrojándose, espada en ma-
n o , sobre él, con gran furia le decía: no 
te escapas de mis manos, eres muerto; 
intis Ramón, desviando algún tanto, co-
mo piulo, el brazo del sarraceno, aunque 
herido de algún cuidado, logró sobrepo-
n e r l e , lauta era su fuerza, al sarraceno, 
y lo hubiera muerto si no se hubiera in-
terpuesto la familia de l.ull y no se lo 
hubiera arrancado de entre sus manos. 
Dispuso Ramón q u e , alado, lo encerra-
sen en una cárcel hasta que deliberase 
lo que había de hacer de su esclavo; es-
taba perplejo, porque no quería matar al 
que 1c había enseñado el .'trabe, que tanto 
apreciaba, ni le parecía conveniente, por 
otra liarte, soltar ni mantener por más 
tiempo en la cárcel al que por todos los 
medios posibles maquinaba su muerte; 
mas Dios vino en s o c o r r o de su siervo 
sacándole de esta perplejidad, pues vi-
niendo cierto día Ramón á visitar á su 
esclavo, hallé) que él mismo se había col-
gado de una cuerda en la habitación que 
le servía de cárcel. 
En el tiempo que medi'') entre la vuel-
ta de sus peregrinaciones devotas y su 
ilustración en el m o n t e de Randa á 
1272,1, I .ull, además de dedicarse al estu-
dio de la Gramática y del árabe, llevado 
de su deseo de encontrar el mejor modo 
de disputar, por medio de razones, con 
los sarracenos, para obtener su conver-
sión, se dedicó al estudio de la Filosofia 
y Teología, se procuró el conocimiento 
de las doctrinas de los sarracenos y de 
sus principales libros, y se ensayaba ya 
;i disputar con los sarracenos y judíos 
que habían quedado en Mallorca. 
Asi dispuesto Ramón por sus propios 
esfuerzos, vin<> Dios en su ayuda, dán-
dole á entender que, siendo VA perfectí-
simo y habiendo hecho también sus obras 
perfectas en orden y con relación al lin 
para que las hacia, á saber, la manifes-
tación tic su gloria y perfección, fácil-
mente se podria conocer la verdad en 
todos los o rdeno del conocimiento, asi 
en el lilosólico c o m o en el teológico, le 
niendo que admitir y afirmar como ver-
dadero aquello por lo que mejor se ma-
nifiestan las perfecciones divinas y la 
armonía entre el Creador y las criaturas. 
La manifestación de este supremo crite-
rio de verdad fué la revelación é infusión 
de su ciencia. 
Primer parto de la mente de I.ull, por 
tal modo iluminada, fué el (iran Libro 
dc Conlcittpl ación, y casi al mismo tiem-
po varjos libros de Arte y Ciencia uni-
versales, en que enseña c-1 modo como ha 
de hacerse la aplicación de aquel s u p r e -
mo criterio de verdad, con que habia 
dado Ramón en el monte de Randa; y el 
Libro del Gentil y los tres Sabios. 
Venido en conocimiento, el infante 
Jaime, heredero del Reino d e .Mallorca, 
de los libros que había escrito Ramón y 
de su nuevo modo dc demostrar la le ca-
tólica á los infieles, le llamó á Montpe-
ller el año 127-1. b'ué Montpeller la resi-
dencia habitual d e Jaime II dc .Mallorca 
ames de la muerte de su padre, y durante 
el tiempo queso vio privado de su reino 
por su sobrino Alfonso III. y fué á la 
vez el centro de las excursiones del Heato 
Ramón Lull. 
Allí , en .Montpeller, de orden del In-
fante, son examinadas las obras de Ra-
món por un fraile menor de San b rau-
cisco, que emitió su juicio favorable á las 
obras de Lull; y obtuvo, Ramón, del In-
fante la fundación y erección de un mo-
nasterio de frailes menores en Miramar, 
los cuales se habían de dedicar á api en 
33g 
úáv la lengua árabe y á proveerse de 
razones contundentes y eficaces para ir 
á la conversión de los infieles. 
En 127ó, Ramón ya está de regreso en 
Mallorca, y habiéndose descuidado por 
completo de sus bienes temporales, á 
instancias de su esposa Manca, se le da 
áésta, por procurador y administrador 
de los bienes de Ramón, á Redro Galce-
ran, pariente de Hlanca. 
El monasterio de Miramar duró desde 
el ailo 1276 hasta el año 1290, poco más ó 
menos. Y cuando en 12Nó Alfonso 111, 
hijo de Pedro I I I , se apoden') de Mallorca, 
para vengar la ofensa que su padre había 
recibido de Jaime II, por la protección 
que habiti dispensado al francés contra 
Anigón. dispensi) igual prolección que 
Jaime al dicho monasterio; de manera 
que los frailes menores se vieron obli-
gados á abandonarlo, no porque los re-
yes desistieran de proveer con munifi-
cencia á la conservación de dicho monas-
terio, sino porque, en medio de los tras-
tornos por que pasó Mallorca desde el 
año 12B5 hasta el 1293, en que fué de 
nuevo restituida á Jaime II, los oficiales 
subalternos no cumplían las disposicio-
nes reales. 
Ramón en Miramar se dedica á ejerci-
cios piadosos y á la composición de sus 
tan deseados libros, entre otros el Libro 
del Coos, en que se ocupa en la constitu-
ción de los cuerpos, y es una especie de 
Cosmología. 
TERCER PERÍODO.-1277-1291 
Pone mu nos cí la obra, yendo á los pala-
cios dc .'os reyes, principes y prela-
dos y á la Curia Romana, para inte 
resaries cu su acariciado proyecto de 
convertir á las infieles. Y se llega 
también á las Universidades, para 
obtener lo mismo dc los sabios. 
\i\ Beato Ramón Lull, el año 1277, 
pasa de Mallorca á Roma, 
Aunque en la Vida Coetánea no se da 
cuenta dc esta ida de Ramón á Roma, 
nos vemos precisados á admitirla, si-
guiendo til P. Pasqual, ya porque en 
l'lai/t/ncrua, escrito en 12.-¡,'1, describe 
3 4 0 
con muchos pormenores la ciudad y curia 
romanas, como si las hubiera visto p o r 
SÍ mismo, ya también porque en el libro 
Descouori, escrito en 12*0, dice que ha 
ido cinco veces á la curia romana, para 
tratar de la conversión de los intieles; y 
si no ponemos por este tiempo esta ida 
de Ramón á Roma, no encontramos fá-
cilmente medio de hacerle llegar por 
cinco veces distintas, datante el tiempo 
que medió entre su conversión y dicho 
año 1295, á ta Curia romana en demanda 
de ayuda para su acariciada empresa. 
Y la ponemos precisamente en el año 
1277, porque en dicho libro iSlunqncrua, 
capítulo 87, describe, como si él hubiera 
estado presente, la legación de cinco re-
ligiosos, que envió el Papa al Kan dc los 
tártaros; y es sabido que quien envió esta 
legación fué el Papa Nicolás lite! u f l o 1278. 
De Roma pasa á avistarse con el Em-
perador Rodolfo; dc Alemania fuese á 
Oriente, visitando con especialidad la 
Tierra Santa; atraviesa el Egipto, recorre 
el norte de África hasta Marruecos; se 
embarca desde aquí para Inglaterra, re-
gresando á España y visitando de un 
modo especial el reino de Granada. 
Nos vemos obligados á admitir esta 
larga excursión de Lull, porque del libro 
BlaiHjuci'iiit, escrito c o m o hemos dicho 
el año 1283, parece deducirse que cono-
ció y trató personalmente al Emperador 
Rodolfo, tal es el modo como habla de él; 
como también encontramos minuciosa-
mente detallados, en dicho libro, los lu-
gares por donde hemos dicho viajó, y 
descritas muy por menudo las costum-
bres de aquellas gentes; y lo que es m á s , 
encubriéndose Lull bajo alguno dc los 
personajes alegóricos que en su libro in-
troduce, dice frecuentemente que él vio 
aquellos lugares y trató con las gentes 
de aquellas tierras y les pregunté) sobre 
su doctrina y costumbres. Igual parece 
deducirse del libro Félix dc /es Af,trove-
¿les, escrito en 1267, en donde describe, 
entre otras cosas, su viaje á Tierra Sama 
y su conversación con los inlhlcs é idó-
latras, Y en el Libro dc Fine, escrito en 
1305, otra vez demuestra que le son cono-
cidísimas las regiones, por donde hemos 
dicho pasó en esta larga excursión: " Yo 
mismo, dice en este libro, estuve /'// par¬ 
t/b/is ttllriutnirt'itis, en Tierra Santa, y 
me enteré de que Knsán. emperador de 
los tártaros, quería averiguar la verdad 
de la Fe Católica, para hacerse é*l con 
toda su gente católico, una vez que se 
hubiera cerciorado de la verdad de la 
misma fe; y porque no hubo quien le diese 
noticia acabad 1 de ella, s ?h i z ) sarrace-
no; describe su \ ¡aje á Tierra Santa y 
compara con ti isto/.a, bajando á 1 »s más 
insignificantes pormenores, el abandono 
en que es tenido el sepulcro de Jesucristo, 
con la solemtiidad'qtie rodea el sepulcro 
de San Pedro en Roma; habla de Tur 
quia, Armenia, Egipto y Alejandría; y le 
son conocidísimas las costumbres de los 
sarracenos. Y ya en cl prólogo de este 
mismo libro había escrito, hablando evi-
dentemente de sí mismo: «Cierto hombre 
dejo iodos sus bienes y después trabajó 
por mucho tiempo yendo pe> 1- casi todo el 
mundo.o Ahora bien; por más que este 
libro no fué escrito hasta el año 130.~>, 
desde el año 12\! til 130"), como dice cl 
P. Pasqual, no se encuentra lugar en su 
vida para colocar esta excursión. V e n 
el libro DJ ¿Vo-i'ii cl Compendiosa (¡co-
mclri'n, escrito en F_' l l l\ líb, 1, tit. <-I)e. 
Cuadrante ad cognoscendum horas dieis, 
dice que estuvo ai Etiopía, Marruecos 
c Inglaterra, y nota la diferencia de 
estos reinos en cuanto á sus horas. 1 » 
Regresando dc su larga excursión fue-
se á Pcrpiflán, el año 1282, donde se efl-
IVnni lascnos tina obser*:: :ion. Si bien los l i -
hios dc 1 1 1 1 1 sun «mincutoRiento autobiojjiificos y en 
ellos J c p v s i l a t-l iúitrt, culi yiati sene i I le í y s inovii lai l , 
Imta la esencia tle sil alma; sin e n i t a r g u , la furnia i i o c e -
ll'SCIl CU , | l l e csCili c s f i ü i i s mu.líos lie estos tibios ilili-
culta fiiL.is.n el váístl J e las u.ii a c i o n e s q u e en ellos 
in l iuJuce . O o n u no J i c c simple mente ile m mismo que 
lli/.o esta o j tqnelhi uti a si tío que- 3 c c i t e tibr-J bajo 
ile alguno J e los personajes íin^i.los q i iv in t 'o juce i n 
los mi * m u s , c .sl" le J n facult .1,1 pai a ju ni a i l >m los 
ll c hos l] l i e venta je r a i U c u l e le a^onlc, i croo, olios que-
so n 11 mplemellte V^ïTt>>ilHÏ1tíí V posih tes. He aquí cl 
•mullo ti.ytïUi spLa se iicctsil.i p i i a f i u i J a r en los tibios 
llu Lul l .sil binjíiafia. Esto sea diclni en (ji-tieral, y no 
precisa un -n le p n lo q ue a ni ce e J e ; pin s tos libro* c i -
ta J o s efecli valúente nos lucí .-.a n á a J m i lir e.sta lüru.1 
exclusión J e ((lis ve ni nuil hablando, á lo menos en 
cuanto á mi -ul-staticia, si bit-n no p o j e m o s hacer gran 
hiruapie ell ellos para lijar tus Inris mínimos J c t a l f c s 
,1,- 1^  lili 111.1, 
centraba su rey y protector, el monarca 
de Mallorca Jaime, y allí le dedica el 
Libro de 200 versos. 
En I2á3se baila en Montpellcr, donde 
enseña, escribe e! lilauqncnia y el Arle 
Demostrativa, y asiste á un •Capítulo 
General de la Orden d : los Dominicos. 
Tasa á Roma, en donde se encuentra 
que había muerto, hacia p o c o , cl l'apa 
Martín IV (f 1285). 
Asiste en Bolonia ti otro Capítulo ge-
neral líelos Dominicos, año 128"), 
Al volver dc Bolonia á Roma, ya ha-
bía sido elegido Honorio I V . Este pontí-
lice, secundando las aspiraciones de Lull, 
ordenó el estudio de las lenguas orienta-
les, para la conversión de los infieles. 
Durante esla su estancia en Roma escri-
bió el L/'brr Tartarí et Cftristiaui ve} 
Super Ps. Qnitumque vall y el Lihro de 
ios Cíen Nombres de Dios. 
Pasa de Roma á París en tiempo del 
Canciller Bertoldo, y de orden de dicho 
Canciller dc la Cíniveisidad enseña allí 
su Arte, año LJ-·b. Asiste en esta ciudad 
á un Capitulo general de les Dominicos. 
Durante su estancia en l'aris escribió el 
Félix de tes Ma rovelles. 
Regresa á Montpellcr, en donde de 
nuevo enseña su arle. V asiste al Capi-
tulo general de los Frailes Menores, año 
12c¡7. Está en Montpellcr hasta el año 
1290, en donde escribe el Arle inventiva 
y el Arte Amat iva. 
De Montpellcr pasa ¡i Genova, en don-
de traduce al árabe el Arle inventiva. 
Al despedirse de Montpellcr para Italia, 
el General de los Menores, elegido poco 
tiempo hacía íaño 1289) en un Capitulo 
celebrado en Rieii, le di.j cartas reco-
mendaticias, en que encargaba ;'t los Pa-
dres Ministros de las provincias de Ita-
lia,, que le diesen buena acogida y le 
ayudasen en lo posible, y daba, al mis-
b I.a e d i c i ó n ia l i na de la Vida c o c í a n r a , pr r e q u i -
v o c a c i ó n , s e y ó n e l P . Pa ^ n a l , d ice H o m o i o I V ; vn ta 
i-dición ca t a l ana no se pon* el n o m i n e de l R o m a n o 
Pon t í f i ce 
J 4 1 
C R O M C Í N DE LOS DDKifilCOS DE MALLORCA 
( i. O \ T I K U A C 1 Ó K 
12.-)2 
Martirio de San Pedro, dominico. 
Anuo Dni. MCCLI i martirizatus est I). Pe-
trus de Ordine fratrum Pnedicator. sabbato in 
altas. 
1234 
Fundación de los conventos dominicanos de Huesca 
y Catatayud. 
An. Dni. MCCI.1IH recepte sunt domus 
Oscensis et Calatayuh. simul. 
12ÓS 
Asiste el convento de Catatayud al Capitulo 
de León. 
An. Dni. M C C L V I U conventus Calat, in 
capitulo Leg. 
1260 
Fundación del convento de Predicadores de F.stella. 
An. Dni. MCCl.X acrepta est domus Stell. 
in capitulo burguense. 
12Ó2 
Asiste el convento de TLuesca al Capitulo 
de Zamora. 
An, Dni. MCCLXII conventus Oseen, in 
capitulo /.amoren. 
1204 
Comienzo del convento de Estella. 
An. Dni. MCCI.XIlI f positus est ibi con-
venlus tn capitulo Salaman. 
1274 
Concilio de Lyon. 
An. Dni. MCCLXXUI1 kls. madii celebra-
tum est Lugduni concilimn genérale a pa]>a 
(¡regorio X, 
Rio tiempo, á Ramón la facultad de en-
señar su Arte a los frailes menores. 
En Roma entregó Ramón á Nicolás IV 
un pequeño libro, en que trataba del mo-
do que se debería tener en la conqt isla 
de Tierra Santa, año 1290. 
JAIMK BOKR.U, P u n o . 
342 
1371 
¡•'nndacion del coure uto de Predicadores 
en Sou Mateo. 
An. Dni. MCCCI.XXI , V dic mensis octo-
bris fuit acceptns convcntus novus in villa Sci. 
Mathei. 
1375 
Muerte del obispo dc Mallorca. Intonio dc Galiana, 
(llim dnus. Antlionius tío < ¡ALLANA ens. Ma-
joricar. anno Dni. M<'Cf I \ X Y nona die men-
sis aprilis Teria VI hora VI. 
1.' I7( i 
Comiénzase la obra del coro de los dominicos 
dc Mai/orca. 
Fuit inceptus opus i luui no^tri con ven-
ies fratrum Predicat. Major icen, au. Ilui. 
M ( V < I . X X Y I octava dic mensis augnsli. 1 >eo 
gralias. 
1373 
Grau terremoto en Barcelona. 
An. I mi. MCCCI.XXIII fuit terremotos 
magnus lluichiuone el in multis locis Cathalo-
ni:e, d inri pit ¡n principio XI . ' . scilieet feria 
quarta in capitc jejunij circa mediam noctem, 
el illa hora dicebantur matutina; in conventu 
nostro Cïerundensi. Ei lime evertit snmmita-
lem campanil, eccl. Sec. Marie de Mari Har-
cbinoiie. 
.1374 
Hambre y pote en Cataluña j Mallorca. 
l'nit lames seu car istia in Majorica et in locis 
Catatonía; el alibi auno Dni. MCCC1.XX11II. 
Kt iluravit bene per medium annum. Et quasi 
simul fuenml mortalitalcs hic in Majorica, 
1,'ISO 
Pedro Portea costea ia obra del coro dei convento 
dc Sto. Domingo dc Mallorca. 
Dic vero maitis XVIII die julii ann. Dni-
MCCCÍ .XXX fuit positus primus lapis (unda-
menti dicti chori de parle dextera, die jovis 
autem fuerunt ibi róllala- stinut \ ' l cathedrie. 
Et juxta oblata per conventum honorabüi 
1 >no. Petro de Fortesa, qui ip-uim cliorum prius 
funda vi t et solvit, debent an notari in kalenda-
rio per ejus obitum MU anniversaria perpetuo 
dum vivit convcntus pro bono statu ejus con-
signavit missas conventuales totius anni que di-
cuntur in sabbis. de Uta. Virgine, prout hec ct 
alia patent per instiumenlum facttuu in posse 
ven. llonanati Cásala not. publici Majoric. 
Edificación dc ia iglesia dc Predicadores 
de Mallorca. 
Anno Dni. M C C X C Y I feria Ull , témpora 
que fuit XV. kls. octoliris scilieet in dic Sci. 
Lamberti edüïcatu est ercl. nova fratnnn Prc-
dicator. Majoric. 
1 3 1 2 
Concilio de I tena, 
An. Dni. MCCCXH celebratum est conci-
li um Viennre a papa Clemente. 
134S 
Estrago de la peste en los conventos dc dominicos. 
Hoc quod seqtiitur fuit compulattim in ca-
pitulo llerdensi POST primas mortalitates anno 
Domini M C C C X l A ' l l l . In provincia Aragonue 
mortui sunt fratres tempore mortalitatttm CCC 
et X X I I U . Remanscrunt de Catltalouia fratres 
CCIÍ; i tem in Aragonia I .XXII ; ilem in Na-
varra X L I I I . Summa omnium fratmni <pii re-
manserunt in tota província CCCXV1I. HT sic 
septem fratres mortui sunt plus quam reman-
serunt. 
m
c) 
Muerte de Jaime fi/ ct Desdichado 
en JJndimayor. 
Auno Dni. MCCCXI.1X, X X V dic mensis 
octobris fuit interfectus Dnus. Jacobus rc\ Ma-
joricarum in campo dc I.ucomajori, 
1 3 4 9 
Muerte del ol'ispo dc Mallorca D. Berenguer 
Palle. 
Obiit dnus. Herengarius Italia recolende 
memorie episcopus Majoricarum anno Dni. 
MCCCCXEIX, prima die mensis novembris. 
1359 
Queda acabada la Iglesia de Predicadores. 
Anno Dni. MCCCI.IX et Xl l l die mensis 
aprilis die sabbali ante dominicam in Ramis 
palmarum fuit predicta eccl. nova fratrum 
Predicator. completa alque perfecta. 
1362 
Muerte del obispo dc Ma lli ara Antonio Col ell. 
Obiit dnus. Antlionius de Colell cps. Majo-
ricar. an, MCCCI .XI I , IV die mens. Marcii. 
1480-1517 
Construida)! dc lo capilla dc! Rosario. 
Fonch comensada l a capella de l a verge 
María del Roser any M C C C C L X X X focli aca-
llada MDXV1I: dic acabada. Abans eslava !a 
devoció del Roser allí alion estan las Animas 
de Purgatori; dix se exa capella S'. Pcrc Mar 
tir l o vell. lla estat la capella en Terse del Ro-
ser X X X V I I anys. 
1 4 0 3 
La Riera inunda la Ciudad dc Mallorca, 
i 'ictimas y destrozos. 
A Xl l l de octubre any MCCCCUI a duas 
horas dc nit enmensa ;t ploure en la ciulal de 
Mallorques c vingué la Riera acerca de V 
horas de nit tins dc dia: fonch tant lo diluvi 
que enderroc;! las casas o dits albercli den 
Taulat, y los alberch y rasas del hom den Yia-
breza, e del pont Nou fins a la carnet cria d' 
avall, c la major paït dei i ancr dc'.s 1 V:\iyn.s r 
tot lo Mercat del lól, c totas las casas afron-
taots ab lo soler del rey e totas las casas dc la 
costa muntant a Nicolau vell, c lot lo carrer 
de la Mar ó ns a mar, e la caineceria d'avall, e 
lo carrer dels mariners lins a l'ott del rey cl e 
tres tiras tic casas notables qui anavau a la 
Lonjeta dels tlenovcsos dil dc S', Feliu; de 
modo segons opinió de la gent foren Caigudas 
M. casas passadas, mori gent dcqualre mil pre-
sonas |iosa entre graus y petits y catius y cali-
vas, del qual sen porta dita aygo lins los fona-
ments de las casas que escassament porían t o-
nexcr ahon havian estadas ditas casas: Ultra lo 
dit se perderen grans riquesas axi or, argent, 
infinidas mercaderías. 
1406 
/•'unciales por las victimas de la inundación 
dc !a Riera. 
Mes a XXVII I de agost any MCCCCVI 
fonch feta gran festa y solemnitat en la ciutat 
dc Mallorques dc la ossa dels ofegats que's tro-
baren en las Hielas y per al Iras parts a\i de 
xiquets com dc homens, dc menestrals, mari-
ners, mercaders, cavalcrs, c foren plegats en 
Sta. Catherina; com foren aplegats e ley en t 
VIH capas ab solemnitat totas las parroquias y 
monastirs foren tialatlats en la Seu, c foren 
totas las contrarias y cavalcrs, juráis, virey, y 
feu sermó lo f. Ant." Alou. Anima; corum re-
quicscanl in pace. 
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Muerte dc ios Reyes Católicos y del Arzobispo 
dc Toledo. 
Mori dona Isabel rey na de Castella a 25 
Nobre. any 1504. 
Mori lo arcabisbe de Toledo loch capitá y 
lochtinent de Espanya a i deembre 1515. 
Mori lo rey don Fernando Catolich a 23 de 
jancr tres oras après mitja nit, any 1516. 
1530-1533 
Reformación de la Orden de Dominicos, y asesi-
nato del provincial fr. Domingo dc Montemavor 
y de fr. Amador Despí. 
Comensá la reformado en la provincia de 
Aragó en lany M D X X X . A X I I ó á X I I I de-
sembre any dit vingué1 fr. Domingo de Monte-
mayor prior de Salamanca, e fr. Joan Fries qui 
fonch frare de S'. Jeronim allà convers e après 
fonch frare de St. Domingo e fonch companyó 
de fr. Domingo dc Montemayor. Dit Monte-
mayor era y fonch provincial de la 
provincia de Aragó per breu del papa. Comen-
sa al convent de V." re formació. ítem á X de 
juliol any M D X X X Ull fonen dat un colp al 
ca]) ab un punyal ten ejat a tlit provincial y 
altre a son companyó qui era mestre Amador 
Despí y era prior del convent de V.*, y era va-
lencià, del qual moriren tots dos; y feu se de 
cap vespre e.xint de Sia. Caterina de Sena, y 
foren t i c s frares valencians, lo ú se deya 
fr. Jesús y l'al tre "s deya frare 
y a>i) t o m a seculars, feren desfres 
sats, y son se salvats, v son se fets soldats en 
Italia: abitan 
Après fonch provincial mestre Micho, après 
fonch fr. Thomas Ermant castellà. 
I 5 4 S 
Fundación de! Convento de I dominicos dc Sta. Cruz 
por cl Duque de Gandia. 
ítem fonch fet to convent tic Santa )J¡ de 
Lo m hay; entraren los frares XII per estar lo 
dia dc S'. Domingo any M D X X X X V I I I ; ja es-
lava fet lo convent y tol aparellat y ben pro 
vehil; lo qual ha fet lo duch de CanJia dit any 
D X X X X V I I I . 
1550 
Plantación de naranjos. 
Lo pou se feu cn bany Ml >L no haventhi 
prior en casa, en lo qual temps sc plantà las 
claustras de lorungcrs, 
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1552 Los tres presentes artículos, conforme se se, 
van dirigidos a acusar á I.ull de haber dicho 
que el Cuerpo de Cristo en los tres dias fué 
vivo, y, por tanto, que Cristo quedó verdadera 
y propiamente hombre, lo cual es contrario al 
artículo de la Fe sobre la verdadera muerte de 
Cristo. 
Pero Ramón Lull sólo dijo en un sentido 
restringido que el cuerpo de Cristo quedó vivo, 
pues dice que fué mu; rio en cuan/o ct alma lo 
dey"', y asi propia y formalmente no era wvo, 
puesto que el alma es la forma que lo vivifica, 
y por ende, no vivía 1 un vida humana; pero 
que no fué muerto, MW> ¡pie quedo vivo en 
cuanto la divinidad no se alijó dc ct, pues que la 
Divinidad ts la vida por la 1 nal el mismo cuer-
po de la Persona divina unirlo hipostáiicanienle 
quedó personalmente vivo, porque aquel cuer-
po era entonces Persona viviente, pero no ab-
soluia y formalmente, porque esto equivaldría 
á decir que aipiel cuerpo vivía con vida hu-
mana, sino tan sólo personalmente y con vida 
divina. 
Además, aquel cuerpo era entonces cuerpo 
de la Persona viviente, pues era cuerpo del 
Hijo de Dios, (¡tic por si mismo es viviente: y 
así como el I lijo de Dios, por la unión con el 
cuerpo eu cierta numera lo santifica, no con 
santidad humana sino divina, asi también, 
como que el Mijo de Dios, por la unión con el 
cuerpo lo vivificó, y con el quedó unido des-
pués ib- la separación d.d almi, par esto en-
tornes quedó cuerpo vivificado y, por tanto, 
en cierta manera viviente. 
Así es que, confesando I.ull en lodos los 
lugares en donde trata de la Kncarnaciún que 
Cristo murió verdadera y propiamente y que 
su alm 1 sj sepun'i iL'I ruerp >, confiesa v sos-
tiene lo i|ite la Iglesia Católica; v no pudicndo 
haber en Cristo sino una sola Persona, por esto 
dice que entonces Cristo fué hombre personal-
mente, esto es, Persona en la cual se sostienen 
el alma y el cuerpo humano de Cristo; y que 
este hombre fué viviente, no natural sino So-
brcnaturalmenlc, y el cuerpo vivo también con 
vida sobrenatural y divina. 
No hemos, por consiguiente, de incluirá 
Lull en el número de aquellos herejes que, 
concediendo a Cristo una humanidad aparente, 
af irman que murió también aparentemente, 
Alto tic carestía.—Se litio n los loncos dc piedra 
del altor mayor en Santo Domingo dc Mall/rea. 
En lo any M D L I I se feren los bancals de 
pedra de l'altar major, essent prior lo rev'. pare 
Fr. Anthoni Campornar nat1, de Tarragona y 
bachiller en Teologia. I,o mestre tpti feu dits 
predissos se diu M. (ïabriel Vinya.-, fuster de la 
casa sobreposat de la confr*. de Domingo 
M.Andreu Xepelli boter y M. Gabriel Salom 
sastre. V era any de carestia ipie \alia la tor-
tera del forment en Mallorca 1. sous y no sen 
trobava. Foren acabats la nit de S'. Krancesch 
de l'any 1 5 5 2 en lo qual any foren „randissi-
mas ayguas y vent a la ti de setembre. 
(ÍAHK1E!, L1 .AIIKKS. 
U S C I E N P R O P O S I C I O N E S 
atribuidas por Eymerich al Beato Uul l 
( c O \ T I \ i: a 1 : i ó n ) 
X X 
De la rnanera de ser de Cristo en el 
triduo de su muerte 
(Tres proposiciones: .fj.*, 4&¿ y 41;.'') 
Proposición 4 7 . 1 Dice Kymerich: «Kl cuer-
po de Cristo fue muerto en cuanto el alma lo 
dejó, y no fué muerto en cuanto la Divinidad 
no se separó de el; ni la unión de la naturaleza 
divina y humana fué separada; quedó, por con-
siguiente, Cristo vivo y muerto». (*De septena 
Arboribust). 
Proposición 48 ." F.ymcrich: o Cristo hom-
bre murió según la muerte humana; pero que-
dó hombre Dios en «uanto Dios quedó hom-
bre», (lbidem). 
Proposición 49." Kymerich: o Cristo resu-
citó para ser hombre unido de alma y cuerpo, 
así como era hombre antes de morir, y cuando 
murió fué hombre en cuanto el Hijo de Dios 
era hombre», (lbidem). 
La doctrina de Lull es que el cuerpo de 
Cristo en los tres días fué vivo, no absoluta y 
formalmente ó con vida humana, sino perso-
nalmente y con vida divina. Cristo, asimismo, 
no quedó vivo con vida humana, sino divina, 
ni fué hombre absolutamente, sino que fué su-
puesto ó Persona de la humanidad. \ ' ) 
( I ) En el libro A 1 bor i<:V. tiiriim, y no /><> .<•/•/>«/ 
.4 rhci ibin, c r i n o d i c e F i t i i e i ñ K 
XXI 
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Ce la Ecnc'ad q Pcd t r de la Virgcr? Maria 
(TIRES PROPTISIII.UICS: JI.A, J2." JF JJ.'J 
Proposición 5 1 / ' Dice I"",)••mèrit h: El Hijo 
dc Dios es bueno por razón dc la bondad dc la 
Virgen María que es buena por naturaleza,)' 
tiene la propiedad natural deque es Inicua en 
sí misma en tanti) que 1 1 0 c ometió pecado mor-
tal ni venial, sino que tiene la propiedad de 
hacer el bien por si misma». (Libro «De B. 
María ) . 
I.ull escribe; Hay tres 1 lases dc bondad 
cu la Virgen María; la primera la 1 ¡ene por ra-
zón de su 1 bjo, la segunda es la ipic tiene en 
si misma, y la tercera la que Dios, por amor 
dc su MldíC, conecdj .1 los hombres 
Todo esle bien, Dios tpic es bueno, lo hace por 
ra/.ón de la bondad ele su Madre l.a 
beatísima Virgen María, Nuestra Señora, es 
buena por la naturaleza (de su Maternidad', 
puesto que naturalmente (en cuanto Madre de 
Dios) tiene una propiedad que es buena en sí 
misma, y esto en tanto que jamas pecó ni mor-
tal ni vcnialmcntc Ks tan buena, 
que Dios, por razón de su bondad, quiere que 
Ella haga bien ;i su pueblo». 
F.n este texto debe observarse que no con-
tiene las palabras ni cl sentido que Kymerich le 
atribuye, á saber, que <cl Hijo de Dioses bueno 
por razón dc la bondad dc la Virgen María-; 
al contrario, se Ice lo optieslo, pues en cl se 
supone que la bondad de la Virgen viene de 
Dios, pues de tal manera la bondad está en Ma-
ría que, por razón de Ella, el Señor, que es 
bueno, hace el bien. 
Ahora bien; este bien que Dios hace se ex-
plica de tres maneras: primera, el bien que la 
Virgen tiene por ra/.ón de su Hijo, y por consi-
guiente, María es buena por razón dc su Hijo, 
no viceversa; después, el que licne la Virgen 
en sí misma, y por último, el que Dios por 
amor de su Madre infunde á los hombres. 
Queda, pues, manifiesto «pie, según la men-
te de Lull, lodo el bien que tiene la Virgen 
Mana \ ieiic de 1 líos, y es cl bien que hace 
Dios. 
Proposición 52.-' Dice Kymerich: «La Vir-
gen María relaja a l o s pecadores las culpas y 
pecados, y puede perdonarles más que ellos 
pecar, y les 1 uncede virtudes y méritos, fe, es-
peranza y caridad, con los cuales alcanzan los 
hombres la vida eterna». (Ibidem.) 
V Lull escribe: *La Madre de Dios es bue-
na y misericordiosa, ya que perdona A los pe-
cadores sus culpas y pecados, concediéndola 
virtudes y méritos con los cuales obtengan 
gloria sin fin jíjuién, por consiguiente, 
podrá apreciar el perdón de las culpas que 
Otorga j los bienes ¡pie concede su llijo:> 
En sentir de Lull, la Virgen M tría rebaja 
las culpas y concede virtudes, r;o por virtud 
propia, sino intercediendo á favor de los peca-
dores delante de su Santísimo Hijo. 
La Virgen es solamente Medianera é Inter-
cesora, porque perdonar pecados y conceder 
virtudes es propio do Dios, como lo enseña á 
cada paso la Sagrada Escritura. 
Son, por consiguiente, injuriosas las pala-
bras de Kymerich, ya que en el mismo libro 
que cila «De Beata Maria>, enseña Lull el ver-
dadero senlido católico, eslo es, que ¡a Virgen 
impetra solamente el perdón, pero no lo con-
cede por autoridad propia. 
Proposición 5 3 . " Dice Eymerich: «La vo-
luntad de la Virgen María es contra justicia, 
porque no unió la muerte de su Hijo, á quien 
Dios justamente mató; y en eslo consiste la in-
obediente voluntad de la Virgen María». ( D i ! 
libro Irationum»). 
Mas Ramón Lull en ninguna parte profiere 
tales palabras, sino precisamente todo lo con-
trario. 
La voluntad dc la Virgen María en la m u e r -
te de su Hijo fue", en sentir dc Lull, del todo 
conforme á la voluntad divina. 
Las palabras que aquí aduce Eymerich, no 
sólo no las pone Lull en el libro las Ora-
ciones», i o n i o dice cl Inquisidor Español, sino 
que ni se encuentran allí palabras lalcs que pu-
dieran dar lugar á componer el presente artí-
culo. Allí traía de la i'asíóu de Cristo; pero 
nada dice de su Madre. 
1 a verdadera mente de Lull acerca déla 
conformidad dc la voluntad de la Virgen con 
la de Dios, puede deducirse del siguiente pa-
sa j * : : «Tú , Madre de Piedad estando debajo la 
cruz, y viendo á tu Hijo morir por la justicia 
de Dios I'adre reparando al linaje humano, lío-
rabas tristísima por el dolor, pasión y muerte 
que veías en tu 1 lijo: tus gemidos eran justísi-
mos; en cualquiera dc tus lágrimas estaba la 
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lormase una Junta presidida por el Cap." Gral , 
siii voto, del luísil}0 Marqués de Palacios, de 
dos Regidores de la Ciudad que fueron 1) Josef 
Xniglad.i de "1'ogores y el Marqués del Rcguer, 
y de dos socios de la Sociedad que fueron don 
Tilomas Veri y Togores y del Esculo. Sr. don 
Ramon IKspnig y Z.il'01 lez.t, con el fin de exa-
minar el proyecto red u cid u á mejorar la cria de 
caballos en Mallorca y cmpezaum las juntas el 
di.) 1 de Ma\ o. 
El di.i 1 \ de M.iyo tuvo presente el Real 
Acuerdo la exposición del Ayuntamiento de 
esta ciudad en que manifestava los perjuicios 
ijlic havia ocasión.'do l.t tasa puesta al azevtc 
vendido por menor v la escasez que ocasionava 
,i l.i eiud.nl. protestando los perjuicios que acaso 
pudieran resultar, y Oliidü el Sr. Fiscal por es-
coto, quién no solo se conlormó cou lo espnetos 
por la ciudad, sino que esforzó, como siempre 
hacia, manifestando que las tasas v travas, no 
podían proilucit siró las más funestas consc-
quenei s al país, opinión que deleikl ó siempre 
en toda? las ocurrencias de esta clase Mandó el 
Acuerdo que se levante la tasa y se anulen to-
dos los Autos dados anteriormente sobre el par-
lien!.ir de a/cvic, y que la ciudad procure el 
abasto del pueblo á precios moderados v dé 
cuenta al Ae.iei.io cada t > dias de los medios y 
providencias que h iva tomado, est indo el Acuer-
do v su presidente en prestarle los auxilios que 
necesite \ ia pida y á la visia de sus operaciones. 
Con 11.cnivo de h.ibn muerto I ) . Martín 
Penco y Vill.ilongi Cava 1!ero de la orden de 
Santiago, Capitán de Navio y Governador y In-
tendente en An erica y haver mandado ser en-
tenado en S lian ''" de Asís en su testamento, 
prclcndkron los religiosos de S Agustín de-
vian enterrarte en su iglesia por prevenirlo asi 
las constituciones de la orden de Santiago: se 
tuvo junta de regulares en Si 11 Domingo y el 
abogado I ) . Antonio Pujáis, asesor de la juma, 
resolvió que por via de depósito se enterrase en 
el 1 ouvciito de agustinos y los religiosos de 
S. b'ran.-" que siguiesen su pretensión al tribu 
n.d compílente, y así se hizo. 
De resultas de vanas representaciones he-
chas poi los ministros de la Real Audiencia y 
su fiscal, sobre el proceder en los asuntos de 
justicia, de que se quexiu los unos contra los 
oíros, después de haver reprehendido el Con-
sejo el pinte y conducta Je algunos, nia.uló 
que las causas criminales que se seguían conLra 
D. J. O. hijo del ministro D. I,. O. subte lia-
justicia, ¡jorque procedían de la rúente, esto es, 
del justo entender y amar de tu alma. ( ' ) 
Nos abstenemos de citar muchos otros tex-
tos, que podríamos, de I.itll, ¡jorque el presente 
de sí bastaría ú nuestro entender pura llenar de 
confusión al Inquisidor (¡erundense. (*) 
FRANCISCO VII.I.AKOXOA Y FK.RUKU, 
(Cimfhíiiiiini). 
A N A L E S Ui; M A L L O R C A 
p o r D . d o s é D e s b r u l l 
1800 á 1833 
El dia iS Enero Ucearon joo h.unbies del 
l ï eg . 1 " de Infantería de Granad.) procedentes tic 
la costa de Valencia y se pusieron cu qtiareutcua. 
El dia 17 se publicó un bando p.ira une se 
delatase el trigo que cada uno tenía en la ciudad 
Se puso tasa al az-.-yio vendido por menor a 
solicitud de la Ciudad y se puso .i . . . . la li-
bra, y de esta providencia res id tú ese ase/ y em-
barcos fraudulentos. 
Vino orden para que el comercio pagase en 
Calidad de préstamo íOO mil libras al Uev, nlvc-
ciendo S. M. pagar í) por roo y restituirlo el 
año venturo, bl Consulado nominó tina Juma, 
presidida por el Prior v compuesta de calore; 
vocales, para arreglar la euot.i: se valiciini del 
catastro ile mercaderes, de los optened.ues de 
vales, de aibin.ir el que no tcuiíu estas clases, 
de los capitalistas, entrando e:t esta clase los pa-
geses que compiasvu ganados, los que adelan-
tasen en los arrendamientos, los tragiiteros y 
varios otros; resultó muchas quejas justas, por-
que ¡ué imposible la verdadera averiguación del 
caudal de cada uno. 
El comandante de ingenieros continuó en 
cerrar puertas, llegando á no liaver más abiertas 
qje las del muelle, Si 4 Catalina y Camp, con 
notable pcijuicio del comercio interior de la isla. 
Vino de segundo Conit 'gral 1) Juan Onell 
mariscal de campo de los Reales Esércilos 
A representación del brigadier Marqués de 
Palacios mandó el Consejo de Guerra que se 
1 ) Libro ¡)i ¡i.t ,rí,i/i.in;.is ,lr l.t I'ir ¡¡fu M.tii'i, 
cap . t : , nú ni. 7 . 
I * , T.n t?l núim.-t>> XVIII i ! i : e#lç iííéÍÍIi*, p ívpp . -CÍÓfl 1 1 . * n i M i u - n ) ,k- Si-p1 u - i i , l · i <• 11 ] I i m , i , 11:1 *2i. 
cul 11 miu : . \ Vim-:\ 1 S ^ , 1 , , • , , ! , - ]rc! " n 1 1 ll).u.V£ lu r h t ,11 -
nac i im sulát l l i -nt« »1 I V i i l i ' - l 'M>- : * ¡ 1 li i l>il\ ií l.i é] caVip'ill 
s,I]üuil n tf ai I Pü i l í c . * 
verse huido al continente con una mujer solverá 
con pasapottes liiqiilos, y la del escribano dei 
"rimeu D, J, P. por falta de fidelidad en su ofi-
cio, pasasen á la Audiencia de llar/clona, y 1 os 
reos, para que aquel tribunal sentenciase con 
equidad y justicia ambas causas, y así se ese-
cuto. 
lia vcn'do una Real orden p ra imponer un 
derecho al vino de 2 dobleros por cuarta, que 
son 9 f) por quarun y como es un derecho tan 
cargado y sobre un [mío latí costoso en su cul-
tivo que tiene que pagar el diezmo v el quinto, 
representaron varias ciudades l.i imposibilidad de 
su pago y que seria la entera destrucción de csie 
fruto y S. M. dirigió á los Intendenics 011a Real 
cédula á fin de que lo arreglasen en el modo 
mas suave y con alguna minoración aihitiaiia, 
También \ino otra Real cédula en que se 
impone diezmo sobre todos los frutos, verdu-
ras, frutas, animales de toda clase de los que 
hasta ahora no lo han pagado; contribución que 
minora mucho el valor de los frutos y que per-
judica'.! mucho la apicultura. 
Bl Intendente A I regló la cuota de contribu-
ción del vino sobre el dato del derecho del 
quinto, y como csie es dalo falso, residió una 
exorbitancia en la distribución injusta, pues 110 
atendiéndose á la primera Real cédula que pre-
viene se pague del consumo, puso a cada villa 
una contribución mal arreglada; de esto residió 
muchas qucvis y particularmente los Haytes de 
la montaña se reunieron y hicieron un recurso 
a) Intctídente, diciéntiole esta van pt mitos en 
pagar ! . I contribución sobre it consumo, nero 
que no podían cargarla sobre oíros medios y 
que si el Intendente 110 se hallava con faculta-
des para atenderles en una sil plica tan justa 
acudirían á S. M. 
En quauto al nuevo diezmo se componen 
con los propietarios haciéndoles pagar un lanío. 
La mayor parte de los Üayles de la montaña 
unidos acudieron al hnendeïuiï por medio de 
un recurso, diciendo que se hallavau prontos 
en pagar la nueva contribución del vino sobre el 
consumo, según disponía la lí..1 Cédula dcS M t ) 
pero no en el modo que se había establecido, 
por medio de un tributo señalado en cada villa, 
covo método sufiía las mayores injusticias, y 
el Intendente les contestó que no teniendo fa-
cultades para variarlo, acudiesen en dreclmra á 
S. M. y assi lo acordaron los üayles, 
S. M lia formado una ¡unta compuesta del 
Sr. Obispo ó su Provisor, Governador y Corre-
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gidoi de la plaza Presidente de Caudales Comu-
nes y de un cavallet o nombrado por el Corre-
gidor que lo lué el Conde de Santa María de 
Poronguera para entender en la ct instrucción de 
cementerios que deven pagarse parte por el 
Rey, H s i . U I O L : cc . " y Señores de diezmos; se 
nombró Ú U N L I A I I A U O para que pasase Á las vi-
llas y C O N I N U R V E I N I N N del Cura, Hayle y mé-
dico, arreglados .'1 la lí. O . desuñasen el lugar 
propio E N cada Vdla. 
Ha venido lí O. para que S E forma;e un 
plan de los bienes ravccs que posee el estado 
Secular y Regular '1 Itn de V E N D E R porción de 
ellos P A R A llenar la cota que corresponda á Ma-
llorca según la gracia concedida por S. S á 
nuestro Soberano paia'rehunir . . . millones. 
L A Candad y Sociedad an formado su infor-
me para E L fomento D E la ciia de caballos y 
consiste E N pedir y proponer varias franquicias 
de puco valor y Q U E no perjudican. 
Se á elegido Sindico Personcro del Comun 
al Brigadier Marqués de Palacios Coronel del 
Re" 1 , 1 de Usares y ha admitido el encargo. 
S. M. á rehelcgklo por otro bienio Prior de 
la Lonja á I ) . Juan Hurguen Zaforteza atendido 
su méi Íto. 
La R.' Sala D E JSirzelnna, por vía de con-
sulta al Supremo Concejo con motivo de lo di-
fícil que se asia la actuación de la causa del 
S.1" Or , D I O el decreto deque se le pusiese 
por cuatro años en im convento de observantes 
y i cha en U N convento dc relligiosas de S. 1 
Clara por. . . años: lo aprovo el Concejo y se 
le destino al convenio de S. Fran.1" de Jesús, 
pero las Relligiosas de St -1 Clara S E opusieron á 
esta determinación y an recurrido y interina-
mente S E la detiene en la casa de las Miñonas. 
I). Joaquín Parcho salió dc su sumarij libre 
y sin costas y reintegrado con so empleo. 
A Ñ N i s n i l 
Vino L A It.1 resolución sobre la representa-
ción que histeron vatios Pueblos sobre ta con-
tribución de! vino y consistió que el Intendente 
exijiese de la parte forense las 6",ooo Í6 iM § y 
variase la cota de cada Pueblo como le pare-
ciese y fuese justo, y por lo que respecta á la 
Ciudad se cobrase á la introducción eu las 
puertas. 
1:1 Consulado cuando sedio la casa Lonja 
para los Haylcs , c peseta, previno el que cada 
noche assistí rían dc oficio dos conciliarios para 
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cia, con todos los honores piopios de su marido, 
y no i, iviendo asistido ni el C in . " Cien.1 ni el 
Regente se guardo con cl S "' Ministro decano 
ta misma etiqueta que se guarda con el S '"' Tre-
sidcnie, 
lia vei ido orden al S 1 ,1 Intendente pata que 
cobre la contribución de criados y coches y les 
atrases que se deven á esia cou ohucion: Luis 
bien le á venida I i de que coluc la del noveno 
de los diezmos. 
S e a señalado al S- , : Regente 6 coO i . v de 
gratificación pata el trabajo que se lea confiado 
de 1,1 venia de los bienes de los líeIlidiosos, y 
uno y medio por ciento dc lo que se venda, y 
(pie gratifique los que sean necesarios pata csic 
trabajo. . 
El Marques de Palacios .después de haver 
comprado el trigo no luvo el dineio como su-
ponía, peto la (dudad lo encentro v le saco de 
este apuro. 
Id Consolado á conseguido la It 1 Gtacía de 
S. M, de que su Cuet po pueda hir á los besama-
nos los dias y años dc S M. que red va el 
Cap » Gen.'. 
III Provisor Lee." ante qmen pendía el plcy-
to entre el convenio ce Agustinos y el do 
S. Fran .v'" de Asis sobre ha ver enterrado aque-
llos á D Martin [lonco por ser cav " de la or-
den deS " Tiago, contra lo dispuesto e i su tes-
tamento que mando se lo euici rase t u S. Fran.-'": 
á condenado a l.t com nidad Je Agustinos ,'i que 
entregare al convento de S. Fran."' el valor de 
la sepultura, velas, misas y demás qlie cobro 
con dicho motivo dándolo por nudo y mal 
obrado y que pur cl respeto que se merese la 
salud publica y las ouletus dadas por esla ¡unía 
desava iL* mandar se extrajese el cadáver y se 
enterrase en S. Fran.-'' como havia mandado el 
difunto V correspondía. 
Se à publicado nmvamcnte por el S, o r In-
tendente la orden de l.t contribución de criados, 
i- uhts, coches &. y los atrasos q c se deven á 
esta contribución. 
FI dia iS febrero asistió al Hay le de Pe-
seta el Regidor de Cano !>.. rVJro Gu.il y Suel-
bes en calidad dc Corregidor, y aviendo^e dado 
parte al Cap." Gen 1 mando este que se saliese, 
pues no podia excrecr ninguna ¡ risdiccioii, 
pues á falta del Concgídor devia iccalicr en el 
Regidor mas antigo que se hallase alli de oficio 
JAIME l. GAII-U?. 
(Ci'iitiuiiiirá). 
evitar el menor perjuicio al edificio: F.l S."r Co-
rregidor notó la segunda noche que hivan con 
Espada y Uniforme I) Joseí Troncoso y O. Jo-
sel Maria Billón, y les muido se quitasen las 
Espadas, y particularmente usó Je n.al modo 
COÍI P . Josel Troncoso, hasta aiiicnasai le con 
castillo y con ecluilo dc ¡dli, como en tícelo le 
salieron para evitar el extremo á que se espu-
man: 1) Jusef Troncoso pidió al Cap." (Jen.1 
mandase al Corregidor le diese satisfacción del 
mal modo con que le h.nia ultrajado, no como 
á Crnciliar sino como á Capitán dc los li.^ ívs ' 
y Su Ex 1 le contexto fórmate la quexa por es-
Ciiio. 
El Consulado se hallo el dia siguiente con 
un i Picio del Corregidor*'ti que le dise que de-
seando correr con buena armonía, para evitar 
encuentros, sena propio el que se le avisase los 
conciliarios que quedaran nombrados cada no-
che para asistir á los Üiyles, y abla del que luvo 
la piime;a noche con I) Joscf María lüllon so-
bre usar basten y se desentiende de lo ocurrido 
en la noche ttntei ior, y el consulado 1c avisa el 
recivo p-.ia ascr dc su oficio el uso que le pa-
res ca . 
Los S í a Troncoso y Billón dieron parte dc 
lo ocurrido y a cot do (.1 ( tuisulado pasar o lie i o 
ala Ci'i.t.ul, recordándole lo que se Ics havia 
dichc. al tiempo de seder la Lonja y que sí la 
Ciudad no re conformava en que assistiesen dos 
Conciliarios de oficio cada noche, buscase casa 
para continuar tes Ba\ les, v que si se eunfi r 
inava pasase oficio al Cap." Gen.1 piira qtie con-
tuviese al Corregidor. 
La Ciudad to puso en manos del Gen.1 y 
este Iriso dar satisfacción á I ) Josef Troncojo 
por i l Corregidor y acordó continuasen los co-
misionados dc la Lonja en asistir de oficio con 
espada tas noches dc los liayles. 
El Marques de Palacios Brigadier y Coronel 
de 1 tusares, nuevo Sindico Peí soneto biso la 
proposición á l.i Ciudad de comprar dc cuenta 
del publico iina cantidad de trigo de valor i in¬ 
porte de 30 ooo 18 La Ciudad le hizo piescntc 
los petjuicios que podia irahera! mismo publico, 
l.i poca ó ninguna ntscsid.id y la falta dc candi-
les, pero haviendo asegurado el dinero, y el que 
mandada la Audiencia el panadearlo, fe canfor-
marón en que lo comprase, como en electo lo 
verifico. 
III dia 2 o de enero se ent.rró cu St.° Do-
mingo la S.' D. a Ana Fol Y . J del S."' I ) Juan 
Bautista Roca, Ministro de esta Real Audien-
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Es comte Mal cru's senyor de Galat-
zó i So'n Pont, Diuen qu'anuva sempre 
am dotze bandcljats, i es bo dc veure que 
no hi'via d anar per fer coses bones. Dins 
sa clasta dc Galatzó, molls d'anys des-
prés de mort es Comte, encara hi'via ses 
tretze estaques a sa paret aom ell i es 
dotze bandet jais fermaven es cavalls, 
perquè tots tretze tinaven a cavall. 
Allá ont jiegaven, feyen matx. En 
havethi qunteu que li feya nosa a n-es 
Comte, e-hi anava amb aquells lloeifers, 
i l'enviaven a veure St. Pere, i si hi'via 
cap avene aprop, !e hi tiraven de dins. 
L'n homo vey quera anat de labac, 
contava que dins un avenç d'aquests, 
aont solien amagar tabac, trobaven ca-
laveres i caps de mort. 
Com va esser mort es Comte, sortia a 
Galatzó a sa Caseta de s'hort i a So'n 
Pont, a cavall, i llamatjant i fumant am 
pipa; i solia sortir dalt sa sala. 
Un de So'n Pont un dia diu: 
— ¡Jo hu vuy provar si'm farà por! 
Se'n hi puja a sa sala, s'hi tanca; i a 
s'hora de costum comparex es Comte, tot 
llametjant, fumant am pipa. 
Aquell no s'iii embadalí gota, sino que 
s'amolla pesa finestra, i d'abaxel va veu-
re que guaylava am sa pipota a n es mo-
rros, fent flama.la. 
Un altre pie a So'n Pont un vespre 
passaven cl rosari, i tac! comparex es 
Comte a cavall i Hameljant. Com es a sa 
clasta que sent el rosari, gira en cóua, i 
jde d'allá! per demunt ta vinya; sa fla-
marada dexava anar tanta de resplan-
dor, que's penyals dc So'n Cotoner Unien. 
E-hu veren es qui resaven el rosari 
que sortiren defora, com sentiren es te-
labastax. 
A Gitlalzó sortia a sa senyora, i li 
deva: 
t M ' h u i i - n t J v,i mate ,te M n . tuar* Ma i ' ] , ,le 
— [Ma muyer lleal! 
imon desigual! 
¿On tens ets infants? 
I sa senyora responia:—Allá dalt que 
dormen. 
1 eil reprenia: ¡Ma muller Ucul! 
¡mon desigual! 
— j M o n Deu, ajudau! 
solia dir sa senyora per l!ev;irlo-se de 
devant, i tot-d'uiía li deseompurexia. 
Una vegada sa senyora, senyantse, 
va dir: 
- ¡Mon Deu, ajudau! 
¡Mon Deu, ajudau! 
A l e s h o r e s sa terra s'obrí, i s'engolís 
Comte, i ja no es sortit pus. 
C X X X l l i 
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Un estada de Sa Conta, un hort dc 
So'n Fortesa que cau derrera's puig de 
Na Fdtima, cercava cúriitx un dia a un 
coster d'aquest puig, devers es Grau, 
un fondal que hi ha; i assetsuaxí alsa's 
cap, i se veu devant unti cova tota en-
domassada. Se ret gira, i futx ¡cametes 
me valguen! 
Com feya un'estona que corria, s'atu-
ra, i diu: 
—1 tan quigolta hc d'esser que no he 
de voler veure qu'es aquesta cova endu-
massada, ¡Ara metex me'n hi vatx! 
Gira cn cova, i ¡cap a n-es metex 
punt aont era! 
Com e-hi va esser, mira qui mira aont 
seria sa cova; pero no fou capaç d'afi-
naria en lloc. 
Dins aquest puig diuen que Na Fáli-
ma, sa lia del rey moro, e-hi dexá un bou 
d'or, que devallava cad'any, es dissapte 
de Si. Juan, a Na Falguera dc So'n For-
tesa, i que's pastor no hi poria fer estar 
ses euvcyes tal dia per por des bou. 
Esquí hi anas a posarli una candela 
encesa demunt cada banya i li dugués 
tres llesques de pa-amb-oli torrat i les hi 
posas dins sa boca, es bou s'inflaria, s'in-
Haria fins a tornar com una torre dc 
molí de vent, i llavò esclataria en dobles 
i M ' h u t o n t a r i n c l m e t e x G a b r i e l R u s s c l l o , de 
l ' i i i g n i i n y c n t , i l ' f s cu l á i l ' c s n ' l a n a ile la n i e l e x a e l l a . 
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de vint, i n'hi hauria qui sap ses carre-
tades. 
Un dia una tal Mudó i'intada, qu'ara 
te una cinquantena d'anys, com era 
al'lotella, que cercava llenya a n-es puig 
de Na Fútima, copen sec li surt aquest 
bou, i ella ja li ha copat de d'allá cap a 
la vila, tant com en poi'ia treure, i es bou 
derrera ella, ja i'agaj ja'l ¿ene. 
Ell lenealsá litis a n-es garrover de 
ses sabates, que s'ho diu perquè altre 
temps es de Superna, una possesió que 
hi ha mós amunt, com anaven a Puíg-
punycnt, se posaven ses sabates cn esser 
a n-aquest garrover, i, en tornarse'n, les 
se llevaven de bellnou, per no espoliaries. 
Tres xabalets de Puigpun vent vengue-
ren a Ciutat una vegada a un qui feya 
ses cartes í» veure com s'ho havien dc 
fer per treure aquell tresor. 
—Mirau, diu aquell, vos n'anau cap a 
Na Fútima, trolxtu s'era de So'n Forte-
sa, i més amunt, u la dreta, a unes qtia-
trecentes passes trobau una tenassa; i hi 
veureu una porrassa am dos aubons. Ca-
vauhi, i trobareu un forat, afienuvoshi, i 
[fóra por! [sempre per endins i per en-
dins! Si teniu por, fareu ets ous en-terra. 
Aquells tres feren lot lo que's deses 
cartes los havia dit. Troben aquella por-
rassa i aquell forat, i s'hi aliqttcn per 
endins i per endins. 
Trcben una bassa d'aygo negi a, com 
sa do s'aubclló que devegades esclata a 
un coster des puig; i aquí se feren por, 
i recularen. 
Des cap de temps se revesten de co-
ratge per anearse dins sa cova i treure s 
tresor; pero no foren capaces d'aliñar en 
lloc aquella beneida porrassa. 
C X X X IV 
ES GALL nií KOC DI; so'x I1RC 1 
A So'n Bru de l'uigpunyenl hi ha un 
semenler que li diuen es gall de foc, 
perquè conten qu'un temps n'hi solia sor-
tir un de gall tot Hametjant; cantava a 
s'auba, i se tornava amagar. 
i M'HO CANTÀREU rcst-ULÀ V L'ESCOLA-IIA iiç PUIÍIPU-
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Quant sortia sens falta era esdissapte 
de Nadal a vespre. 
Deven qu'era un tresor que hi havia 
amagat dins una cova, i queTvien de 
treure am s o r/r/ pasea/. Una vegada 
sembla que lli anaven a treure'l amb 
aquest ciri encès; i se posaren a sortir 
cans dC per tot lladrant com a desespe-
rats i acabussantse a n-es qui duyen es 
ciri paseai, que's feren por i recularen. 
Son pare d'un que m'ho contava, deya 
que, com era escolanet, molles de vega-
des n'hi havia que li oferien dobiers si uu 
vespre les volia treure d'amagat es ciri 
pascal per anar a treure tal tresor, pero 
s'al·lotó may e-hu volgué fer. 
Diuen que d'aquest tresor e-hi ha una 
mina lins a n-es puig de Na Fdtiu/a, per 
o n t aquesta anava a veure's gall de Joc. 
c x x x v 
S'OIMOI. \ ni-: so'N NI I 1 
Diuen que tenia //// Uunari ' ; i una 
vegada qu'ell feynetjava, va un al lot a 
ses cascs de s'ort, sabia lletgir, veu es 
l//ti/ari, se posa a lletgirlo; i TOT-d'una 
s'ortola se veu devant una cateyfa de ca-
brits que li comparexen, ben peus alts, 
des bosc d'En l'ieres cap avall. 
— ¡Re cent mil guitzes! diu ell. ¡Ja es 
que'm Uetgexen es Uunari'. 
Se'n va corrons a ses cases, i m'hi tro-
ba s'aliot llitx qui llitx. 
Li pega grupada a n-es llibre, i se 
posa a lletgirlo a sen-reves, i a 1 acte tot 
aquell cabridum descompurngu<5: eren 
dimonis boyets, que solen esser uns caps 
esllorats, molt mals d'anar entorn. 
C X X X Y I 
S \ POR nií s n ' \ ( i i l l l M H 1 
N'hi sortia dalt sa sala, fenthi un le-
labastax horrorós, ferest. 
Deven que hi havia diners i papers 
de ma de notari, amagats. 
Molts provaren dc treurelos, i s'hi 
camparen malament. 
i M'IN'.IINTÀ EN GABRIEL R»s>»RLLIL i tc PUÍYMIFTYENT¿ 
: HI LLIBRE a ni QNE LA GVTTL JVY» QN»1 fi-YEN SURTIR TL 
AÍMONJ ¡ . i t u r s BIUXERIES. 
M'H- -..NIÍ LI.GAL·LI, I R I I . . . ,1, PAIH|.UOYTNT. 
L'na vegada un metge s'atansa a eol-
gars'hi dins aquella sala; i tot-d'una qu' 
liagué apagat es llum, el destaparen i li 
varen enllocar un quern de galtades d' 
aquelles a ferir, i l'homo en camieta i 
calsonets blancs e-hu dona a ses cames, 
i no hi torna a cercar sa roba que hi'via 
dcxada. 
Després é-hi feren obra, trobaren 
diners i papers, i ja no hi han tornat sen-
tir pus telabaslax ni estabó. 
C X X X V I 1 
UM ÉÜGf .VV PK'SES DOMES QUE TENEN" 
S A C O A C U R T A 1 
Si la volen tenir més llarga, la s'han 
d'estirar am tota sa forsa en veure es 
vespre cap estel que corr. 
Si hu fan axi, prou que'ls-e tornará 
llarga. 
Hala idò, coa-eurtes, aluyau be'ts es-
tels es vespres; i, en veure'n cap que co-
rregit, ja sabeu qu'heu de fer. 
CXXXVIIJ 
sa POU ni-:s RATOLÍ 1 
A n-Es Éreu, possessió d'Orient, sor-
tia por dalt sa sala. Ets al·lots de l'amo 
hi dormien; i, en estar colgats, sentien un 
renouet tot estrany. E-liu deyen a son 
pare i asa mare i a s'altra gent, pero se 
reven d'ells. 
No res, les digueren un dia, es ves-
pre vos ne dureu mistos, i, en sentir re-
nouet, enceneu es llum veyam que será. 
l io fan axi, i com estigueren colgats, 
comensen a sentir aquell renouet, i sas 
encenen un misto i es llum, i es renouet 
tot-d'una s'atura, S'axequen, miren per 
tot, i no aliñen resen lloc. 
Apaguen es llum i se colguen. Dins 
un estona tornen sentir es renouet i en-
cenen es llum, i tot d'una s'atura. Están 
un'estona sense sentir una' mosca, i apa-
guen es llum de bell nou. 
Dins un'estoneta tornen sentir re-
nouet. Encenen es llum altra vegada, mi-
ren ben arreu per tot; i a la li dins un'au-
I H o sen l i a d i r a M a n a c o r , com era a l · l o t p u s s e r . 
a M ' h o contà M n . Inan R e \ n é s , R e c t o r (te P n i y -
p u n y e n t , q u e hu sap . ie ' e n t i i h o contar a la g e n t d ' A l a -
i ó d 'on n n a t u r a l . 
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Fer mort del benemèrit D. Barthomeu 
Castell y Bosch (a. C. s.), succehida el 
19 de Maig proppassat, quedà vacant a 
la nostra Santa Iglesia Catedral Basílica 
una canongía, qual provisió correspon al 
i M ' b u conta la n ieua g e i m a n a F i a n c i n ' A y n a . 
; M ' h o con ta ren a F e l a n i t x . 
fábiad un recé» alinea un ratolí que prova-
va de sortir, rapinyant esdedins de s'au-
fábia, i llenegava, i tornava enforinyar. 
A x ò era aquell dimoni de renouet 
que les duya tan alsurats. 
S'animaló pagà la festa. 
Tíl se menjaren frit, i ben bo que va 
esser. 
C X X X I X 
t ' N A l ' l i O R A T O T X O S A 1 
L'ua vegada se passetjaven tres o 
quatre bergantells que anaven de tres 
qui n'agafa quatre, cerca qui cerca qual-
que con venièneia. 
Troben una grandiosa pedra a's mitx 
d'un camp, i veren que duya escrit: 
—Venturós serií 
qui me girara. 
—¡Ja hi haurà un tresor devall! s'es-
clamarcn tots. 
I ja s'hi aborden, i premuda d'un vent 
i estrevada de s'altre, i ¡hala, petits! a 
veure si la girarien. 
Cuyd tren a esdatarse, pjro a la fí li 
fan donar es tomb; i ;que m/n direu que 
hi trobaren devall? 
Idò unes lletres que djyen: 
— ¡líen hay a's qui m'ha girada! 
que de sa banda aont jeva, 
dic ver, n'estava cansada. 
¡Ja hi romangueren atxullats aquells 
bergantells! 
Mes se'n merexien. 
C X I . 
I . A C I U T A T D K T R O Y \ 1 
A Felanitx devegades guayta a sa 
banda de ponent un nigul gruxat, que fa 
ligares de cases i campanars i que deno-
ta mal temps. 
Sa gent li diu sa ciutat de Troya. 
A X T O X I M. i l At.COVFR P R K . 
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Pare Sant segons )*> dispost a-n cl Con-
cordat de IS~>1. 
0 
Per umplir dita vacant, Sa Santedat 
ha tengut a be anomenar al lint. D. Mi-
quel Costa y Llobera, Doctor en Sagrada 
Theología, Mestre en Gay Saber, Corres-
ponent de les Reals Acadèmies Espanyo-
la y de l'Historia, Vocal de la Comissió 
de Monuments, Membre de la Junta Di-
rectiva de la nostra Societat Arqueolò-
gica í.uliana, poeta inspiradíssim y, In 
quo més val, saeerd n exemplar. 
Nostra coral enhorabona al amidi y 
company, a la seua familia y a l l l lm. Ca-
pítol d: 11 Seu. 
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